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Abstrakt: V predloºenej práci boli pomocou spektroskopie doby ºivota poz-
itrónov a koinciden£nej spektroskopie Dopplerovského roz²írenia anihila£ného
píku ²tudované zliatiny WE43 s prídavkom zinku a ternárne zliatiny Mg-Zn-Y. V
týchto zliatinách bola nedávno zistená prítomnos´ ikosahedrálnej fázy Mg3Zn6Y1 s
kvázikry²talickou ²truktúrou, £o pritiahlo pozornos´ výskumníkov. Spektroskopia
doby ºivota pozitrónov preukázala prítomnos´ unikátnych vakanciám podobných
defektov na rozhraní ikosahedrálnej fázy a hor£íkovej matrice, ktoré sú charakter-
istické pre hor£íkové zliatiny obsahujúce ikosahedrálnu fázu. Tepelné spracovanie
skúmaných zliatin vedie k významným zmenám morfológie hrani£ných fáz. Ke¤ºe
vakanciám podobné defekty spojené s ikosahedrálnou fázou sa vyskytujú na jej
rozhraní s hor£íkovou matricou, zmeny v morfológii ikosahedrálnej fázy vedú k
výrazným zmenám koncentrácie týchto defektov.
alej boli skúmané vzorky pripravené uhlovým pretlá£aním kanálom rovnakého
prierezu. Typy defektov prítomné v týchto zliatinách a ich teplotná stabilita bola
ur£ená pomocou spektroskopie doby ºivota pozitrónov a merania tvrdosti po£as
izochronného ºíhania. Fázové transformácie v odliatych zliatinách a vzorkách
deformovaných uhlovým pretlá£aním kanálom rovnakého prierezu boli skúmané
pomocou in situ merania dirakcie röntgenového ºiarenia a diferen£nej skenovacej
kalorimetrie.
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